




SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HAD|R",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas I BM lprogram Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAfi.KF!'|AQ!RAN. MAF4EI=qYVA X 100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
Ketua Kelas K oy. tvdrs 9ir,rnturr
Nama Mahasiswa RoY hrda I iflryFilrr
NPM 20lB101tetrl'
No. Telp. Mahasiswa 0Bzzbt6a qE?
No. Telp. Dosen 0$rs2t9q0ov7-
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 16:30 - 19:00 4-81 MY - 408
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER AKUNTANSI / 4














MATA KULIAH Akuntansi Keuangan 2* HARI / WAKTU Senin /'16:30 - 19:00
NAMA DOSEN RUANG MY - 408
KELAS 4-81 PRODI AKUNTANSI
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8 t //\ t3.1,, ,2 UJIAN TENGAH SEMESTER
REALISASI PERKULIAHAN
SEMESTER GENAP
TAH U N AKADEMI K 201 9 I2O2O
Ketua Kelas :
Nama Mhs. :
No. HP '.UNIVERSITASBHAYANGKAM JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Akuntansi Keuangan 2* HARI / WAKTU Senin/16:30-19:00
NAMA DOSEN Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A RUANG MY - 408
KELAS 4-81 PRODI AKUNTANSI
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^.D /G UJIAN AKHIR SEMESTER.
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
MMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakana Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : AK-2225
NAMA MK : Akuntansi Keuangan 2*
RUANG : MY-408
Smtr/Thn : 4 I 2019-Genap
SKS :3
WAKTU : Senin/16:3O'19:00





Jumlah Peserta: 36 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 't2 13 14 15 16
1 201 51 031 51 50 ANGGITA SULISTIYAN
2 201610315044 GHEDI ANJELIKA x
3 201710315026 LISA DWI LARASSATI
4 201710315038 MUHAMMAD CORY INDMWAN x x x
5 20171031s055 AMELIADWI RIZKI x
6 201 71 031 5062 RIFQI FAJAR RIYANTO
7 201710315076 MUHAMAD HAVIDZ ILYASA
8 201710315121 FIKRI HADI RAMADAN x x
I 201710315125 MOHAMMAD ARIS HIDAYAT
10 201710315150 MOCHAMMAD SULTON BADRANI x
11 2017103'15169 IRSAN PRASETYO BUDIYANTO I
't2 201 71 031 7003 LAURA CHRISTINE WIKAMTA x
13 20181031500s RESTI NINGSIH
't4 201810315006 MONICA
15 2018't0315011 SERLLY MEILINDA x
16 201810315013 IMADUDIN ALFARIZI
17 2018103't 5014 DAVID SABASTIAN LUMBAN RAJA
18 201 81 031 501 8 ALDHEF REDINDRA
19 201810315022 MITHAZA MONICA HERMANDIS
20 20181031s030 EVRA LINOA HANDAYANI
Tanggal Kuliah 24t02120 )zo3t2c 16t03t20 23tO3t2C 30/03/20 06t04l2c 13t04120 a I tuqt zl 04t05t20 1',vost2c 08/06/20 15/06/20 zzto6t20 23o6t20 29tO6t20
Jumlah Hadir 33 32 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 36 36
Paraf Dosen
ROULY gRATNA S, ST., MM
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUSI : Jl. Dharmawanosalll No.l.KebavoEnBaru. JakartaSelatan
MMPUS ll : Jl. Raya Periuahgan, Bekasi BaAt
KODE MK i AK-2225










Jumlah Peserta: 36 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 't2 13 14 15 16
21 201810315047 RISAL SAVERINO WIJAYA SIAHAAN x x
n 201810315076 ROYFRIDU SIANTURI v
23 20181031 5079 SHERIN PUTRI SALSABILAH x
24 20'1810315092 ALDA DIVLAA PUTRA EFENDI v v
25 2018't0315096 RINDI ANTIKA v
26 201810315098 ADE NOVIYANI GUNAWAN v
27 2018't0315104 YULI WULANSARI
28 201810315127 DINDA RETNO MAYSHANTI v
29 20181031s13s FERA SETIYAWATI v
30 2018't0315143 RIZKITA AYUNDINI
31 201810315 53 RIZQA RIZQI AMELIA x
32 20181031s171 VITA PATIMAH v
33 201 81 031 5 74 SITI MUNAWAROH
u 20181031 5 82 META ALIFAH KHAIRUNNISA
35 20181031 5186 JUHDI ROPIKI
36 201810315191 PUTRI KOMALA SARI v v
Tanggal Kuliah 24lOZ2A JZO3|2C c9to3t2( 16lO3t2C 23tO3t2( 30t03t20 )6l04t2a 13104t20 27t04t20 111O5t20 15t06t20 25tO6t2{, 29t06/2A







Penanda tangdn di barvah ini menyatakan bahwa I









... t zn.,l?, -zo.%. t ( Pas i/so re)
, At(un tnnil Y%arAu,?,
Catoton Khusus mengenai mahasiswa pesertd uiian :
NO Nama Mahaslsu,a Catatan/ Pelanggaran
Demikian Berita Acanr ini di buat dengan sebenarnya, dan bila dipertqkan bersedia. memberikan
kesaksian.
r)ry:q zoAQ











4 1 20t912020 - Genap / ( Sore )
UAS
Akuntansi Keuangan 2x
Triana Yuniati, S.e., M.m., Ak,, C.a
Senin / 2020-06-29
16:30:00 / RUANG: MY 408
36 Mahasiswa






Hari / Tgl Ujian
Waktu
Jumlah Peserta
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
Aman
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
a
; No. Nama Pengawas





















Satu lembar soat, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakuttas ekonomi
AKUNTANSI
EKO NOM I - UN IVE RS ITAS B HAYANG KARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Oharmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru. Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan. Bekasi Bar:rt
KOD€ MK : AK-2225
NAMA MK : Akuntansi Keuangan 2*
KAMPUS : Bekasi
Smtr/Thn : 4l 2019 - Genap
SKS :3
KELAS : +81
NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A
NID :031703067








DOSEN MAHASISWA TI,GAS 1 IUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 20151031 5150 ANGGITA SULISTIYAN 16 16 75_00 75.00 70.00 70.00 75.00 100.00 73.00 80.00 65.00 74.& B+
2 201610315044 GHEDI ANJELIKA 16 t5 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 93.75 70.00 70_oo 60.00 68.38 B
3 201710315026 LISA DWI LAMSSATI 16 t6 70.00 75_00 75.00 75.00 75.(x} 100.00 74.OO 80.00 60.00 72.& B+
4 201710315038 MUHAMMAD CORY INDRAWAN 16 13 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 81.25 75.00 75.00 60,00 69.63 B
5 201710315055 AMELIA DWI RIZKI 16 '15 75.00 70.00 70.00 70.00 70.00 93_75 71.00 80.m 60.00 71.58 B
6 201710315062 RIFQI FAJAR RIYANTO 16 16 75_00 70.00 70.(x} 70.00 70.00 1m-m 71.00 75.00 65.00 72.70 B+
7 20171031 5076 MUHAMAD HAVIDZ ILYASA 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 71.00 77.@ 60_00 71.n B
I 201710315121 FIKRI HADI RAMADAN 16 14 75.00 70.00 70.00 70_oo 70.00 87.50 7'1.00 80.00 60.00 70.95 a
I 201710315125 MOHAMMADARIS HIDAYAT 't6 16 75.00 70.o0 70.00 70.00 70.(x) 1@.00 71.00 80.00 60.00 72-20 B+
10 20171031s150 MOCHAMMAD SULTON BADRANI 16 15 76.00 70.o0 70.m .70.00 70.00 93.75 71.20 80.00 60.00 71.62 B
11 20171031s169 IRSAN PRASETYO BUDIYANTO t6 15 75.00 70.00 70.m 70_00 70.00 93.75 71.00 80.00 60_00 71.58 B
12 201710317003 LAURA CHRISTINE WI KAMTA t6 t5 75.00 70.00 70.00 70.00 70.00 93.75 71.00 80.00 60.00 71.58 B
13 20181031 s00s RESTI NINGSIH r6 't6 75.00 70.00 70.00 70.00 70.00 1m.00 71_00 80.00 60.00 72.n B+
14 201810315006 MONICA t6 't6 75.00 70.00 70.00 70.00 70.00 roo_00 71.00 80.00 65.00 74.20 B+
15 201810315011 SERLLY MEILINDA 16 t5 75.m 70.00 70.00 70_00 70.00 93.75 71.00 80_00 60.00 71.58 B
16 20181 031 s013 IMADUDIN ALFARIZI t6 16 78.fi) 70.00 70.00 75.00 70.(x) 100.00 72.60 75.(x) 65.00 73.O2 B+
17 201 81031 5014 DAVID SABASTIAN LUMBAN RAJA 16 16 78.O0 70.(x) 70.00 70.00 70.00 100.00 71.60 80.00 60.00 72.32 B+
18 201810315018 ALDHEF REDINDRA 16 16 78.00 70.00 70_00 70.00 70.00 100.00 71.60 80.0o 60.00 72.32 B+
19 201810315022 MITHAZA MONICA HERMANDIS 16 '16 78.OO 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.60 80.00 75.00 78.52 A




KAMPUS I : Jl. Oharmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi BaEt
KODE MK : AK-2225





NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A
NID :031703067








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 ruais z TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201810315047 RISAL SAVERINO WIJAYA SIAHAAN '16 l4 75.00 70.00 70.00 70.00 70.00 87.50 71.00 77.O0 65.00 72.O5 B+
22 201810315076 ROYFRIDU SIANTURI 16 16 78.00 75.00 70_m 70.00 70.00 100.m 7zil 80.00 75.00 7A.52 A-
23 201810315079 SHERIN PUTRI SALSABILAH 16 15 75.00 70.00 70.00 70.00 70.00 93.75 71.@ 65.00 60.00 67.08 B.
24 2018t0315092 ALDA DIVLAA PUTRA EFENDI 16 16 78.00 75.00 70.0o 70.00 70.00 'l00.oo 72.60 70.00 70.00 73.52 B+
25 201810315096 RINDI ANTIKA 16 16 78.00 75-00 70.0o 70_00 70.00 100.00 72.60 80.00 78.00 79.72 A.
26 201810315098 ADE NOVIYANI GUNAWAN 't6 16 78.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.60 80.00 60.00 72.52 B+
27 201810315104 YULI WULANSARI 16 16 78.00 75.00 70.00 70.0o 70.00 100.00 72.60 80.00 60.m 72.52 B+
28 201810315127 DINDA RETNO MAYSHANTI 16 16 78.00 75.00 70_oo 70.00 70.00 100.00 72.60 80.00 75.00 78.52
29 201810315135 FERA SETIYAWATI 16 16 78.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.60 80.o0 65.00 74.52 B+
30 2018103't5143 RIZKITA AYUNDINI 16 16 78.00 75.00 70.00 70.m 70.00 100.m 72.60 80.00 65.00 74.52 B+
31 20181 0315153 RIZQA RIZOI AMELIA r6 t5 75.00 75.00 70.00 7!.00 70.00 93.7s 72.OO 80.00 65.00 73.74 8+
32 201810315171 VITA PATIMAH r6 t6 78_00 75_00 " 70.00 70.00 70.00 100.00 72.60 80.00 60.00 72.52 B+
33 201810315174 SITI MUNAWAROH 16 16 78.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.60 80.00 60.00 72,52 B+
34 201810315182 META ALIFAH KHAIRUNNISA 16 16 78.00 75.00 70.(x) 70.00 70.00 100.0o 72.@ 80.00 70_00 76.52 A.
35 201810315186 JUHDI ROPIKI 16 16 78.0O 75.00 70.00 70.00 70.00 100.(x) 72.60 75.00 65_00 73.O2 B+
36 201810315191 PUTRI KOMALA SARI 16 't6 78.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.60 80s0 75.00 78.52
Kepala Progmm Studi
I(>1
Triana Ylrn/ati, S.E., M.M., Ak., C.A
Dos€n Penoajar
Triana Yuni
